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ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                   
СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Шакирова Д.М., Горбов В.Ю., Чернышев А.М.,                                      
Дорожкина Д.Б., Усанова Е.А., Гумерова А.Р. 
Сегодня системы планирования ресурсов предприятий предлагают 
множество преимуществ производственным и строительным отрас-
лям промышленности: начиная от логистики предприятия, заканчивая 
бухгалтерией. Однако множество предприятий строительной сферы 
до сих пор не имеют данных систем на «вооружении», а те, кто име-
ют, не используют все возможности систем планирования ресурсов.
Целью данной работы является рассмотрение современных ав-
томатизированных систем, применяемых в сфере строительства 
для планирования ресурсов организации и определение их основных 
практических факторов.
Методы исследования: аналитический и статистический ме-
тод анализа, системный подход и обобщение.
Результатом данной работы является определение критиче-
ских факторов для внедрения системы планирования ресурсов на 
предприятиях строительной отрасли.
Область применения результатов: полученные результаты 
могут быть применены в области менеджмента строительства.
Ключевые слова: системы планирования ресурсов; строитель-
ная сфера; критические факторы; ресурсы предприятия; решения; 
учет; информация. 
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING RESEARCH              
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
Shakirova D.M., Gorbov V.Yu., Chernyshev A.M.,                                 
Dorozhkina D.B., Usanova E.A., Gumerova A.R. 
Today, enterprise resource planning systems offer many advantages 
to manufacturing and construction industries, from enterprise logistics 
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to accounting. However, many construction companies still do not have 
these systems in service, and those that do not use all the capabilities of 
resource planning systems.
The purpose of this work is to review modern automated systems 
used in the construction sector for planning the organization’s resources 
and determine their main practical factors.
Research methods: analytical and statistical method of analysis, 
system approach and generalization.
The result of this work is to determine the critical factors for imple-
menting a resource planning system in the construction industry.
Scope of results: the results obtained can be applied in the field of 
construction management.
Keywords: resource planning systems; construction sector; critical 
factors; enterprise resources; solutions; accounting; information. 
Введение
В современном мире строительная отрасль является одним из 
крупнейших субъектов экономики и относится к высокофрагменти-
рованным, неэффективным в экономическом плане и географически 
рассредоточенным отраслям. 
Как правило, строительная отрасль сталкивается с проблемой со-
блюдения графика проекта, бюджета и технических условий, уста-
новленных владельцем и архитектором/инженером, что вынуждает 
компании снижать общую стоимость всей цепочки поставок, по 
мере того, как деловой мир движется к достижению своих целей, 
компании все чаще обращаются к системам планирования ресур-
сов предприятия. 
Системы планирования ресурсов (СПР) предприятия – это систе-
ма управления бизнесом, используемая для предоставления инфор-
мации по стратегии, операциям, управленческому анализу и функ-
циям принятия решений в управлении строительством [1, c. 119]. 
Эти системы дают преимущества, которых нет в неинтегрированной 
ведомственной системе. Система СПР интегрирует функции управ-
ления бизнесом, включая планирование, проектирование, инжини-
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ринг, закупки, логистику, строительство, эксплуатацию и техниче-
ское обслуживание [2, c. 27]. 
СПР является комплексным мультимодальным программным 
приложением, которое интегрирует все процессы компании, имея в 
качестве цели совершенство и рост эффективности [6, c. 77]. С функ-
циональной точки зрения СПР интегрирует все функции предпри-
ятия и менеджмента [4, c. 104]. Доступность информации, точность 
и временные рамки являются решающими факторами в процессе 
принятия решений, что приведет к лучшему принятию решений, 
увеличению управленческих выгод, минимизации ошибок и повы-
шению производительности. 
Несмотря на то, что использование СПР-систем растет и стано-
вится все более популярным, эти системы все еще несколько незна-
комы в строительной индустрии. Таким образом, данное исследо-
вание вносит свой вклад в состояние знаний о выборе СПР-систем 
для строительной отрасли и в значительной степени поможет ру-
ководителям этих компаний принимать более взвешенные решения 
при выборе СПР-систем.
Цель работы заключается в исследовании систем планирования ре-
сурсов предприятия в строительной отрасли, происхождение, факторы 
внедрения СПР и анализ критических факторов успеха СПР-систем.
Результаты
Существуют различные направления работ, которые были при-
няты исследователями при изучении упрощения СПР-систем. Не-
которые из этих исследований включают внедрение СПР, оптими-
зацию СПР, программное обеспечение СПР, СПР для управления 
цепочками поставок, тематические исследования, модели успеха 
СПР, исследование факторов, которое включает в себя определение 
факторов или переменных, которые являются критическими для 
внедрения систем СПР, исследования процессов по критическим 
факторам успеха систем СПР [5, c. 66].
Рассматривая системы планирования ресурсов предприятия, мож-
но выделить некоторые преимущества их использования [4, c. 103]: 
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1) повышение производительности; 
2) сокращение количества бумажных документов. Это повышает 
своевременность обмена информацией;
3) большая точность информации, передаваемой с определен-
ным содержанием, лучшее представление, удовлетворитель-
ное для аудиторов;
4) улучшенное управление затратами;
5) более быстрое реагирование на все бизнес-функции управле-
ния строительством;
6) лучший мониторинг проекта и более быстрое разрешение за-
просов; 
7) обмен информацией в режиме реального времени для изме-
нения бизнес-операций и рыночных условий;
8) достижение конкурентного преимущества путем совершен-
ствования своего бизнес-процесса;
9) улучшение связи спроса и предложения с удаленными фили-
алами и офисами в разных регионах;
10) обеспечение единой базы данных клиентов, пригодной для 
использования всеми приложениями;
11) СПР улучшает доступ к информации и управление ею на 
всем предприятии.
СПР охватывает все функциональные области, такие как произ-
водство, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, 
товарно-материальные запасы, бухгалтерский учет, человеческие 
ресурсы и закупки. СПР-система ориентирована на проекты и долж-
на быть способна управлять текущими проектами с возможностью 
отчетности и предоставления информации о ходе работ, состоянии 
затрат, рентабельности, а также о таких потенциальных проблемах, 
как падение, отставание от графика и перерасход средств [7, c. 45]. 
Интегрированная система СПР выполняет функции фронт-офиса. 
Эти функции взаимодействуют друг с другом при принятии реше-
ний по текущим проектам, а также являются параллельной и рас-
пределенной технологией для поддержки многофункциональных 
приложений управления или запросов [6, c. 78].
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Общим требованием для всех СПР-систем является масштаби-
руемость. СПР должны способствовать стратегическому развитию 
компании на многие годы вперед [2, c. 27]. Открытая и расширяемая 
архитектура позволяет компании адаптировать свои необходимые 
приложения к своим бизнес-потребностям. Она надежна и прочна, и 
это общая черта, необходимая для систем поддержки. СПР устраняет 
большинство бизнес-проблем, таких как нехватка материалов, по-
вышение производительности, обслуживание клиентов, управление 
денежными средствами, проблемы с запасами, проблемы качества, 
оперативная доставка и т.д. СПР предоставляет интеллектуальные 
бизнес-инструменты, такие как система поддержки принятия ре-
шений, исполнительные информационные системы, интеллекту-
альный анализ данных и простые в работе системы, позволяющие 
принимать лучшие решения [7, c. 45].
Системы планирования ресурсов предприятия задействованы 
на всех этапах жизненного цикла проекта строительства, таких как 
[6, c. 78]: планирование проекта (оценка стоимости, план-график, 
бюджетирование проектов, планирование деятельности и ресурсов, 
риск-менеджмент), инжиниринг (управление документооборотом и 
чертежами, спецификации, руководства и разработка документов, 
обзор конструктивности, сотрудничество), исполнение (анализ еже-
дневного прогресса, рассмотрение и утверждение, инвентаризация, 
расчёт общего объем выполненных работ, расчет платежей), закуп-
ки (управление ресурсами, запрос расценок, субподряд и заказы на 
поставку, управление оборудованием, обслуживание оборудования, 
управление материалами), контроль за проектом (управление участ-
ком, управление качеством, выставление счетов и калькуляция за-
трат по проектам, управление заказами на изменение), управление 
человеческими ресурсами (расчет заработной платы, кадровое пла-
нирование, распределение рабочей силы, учет кадрового времени, 
командировочные расходы), финансовый учет (дебиторская и кре-
диторская задолженность, учет активов, управление денежными 
средствами, стандартные и периодические расходы, анализ рен-
табельности), закрытие проекта (ввод в эксплуатацию, передача).
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На рисунках 1 и 2 показан обмен информацией между участ-
никами проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Рис. 1. Рационализация процесса планирования ресурсов предприятия
Рис. 2. Процесс планирования ресурсов предприятия
Критическими факторами для внедрения системы СПР являются:
1. Четкое понимание реализации стратегического менеджмента 
требует от организации видения того, как работает компания, что-
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бы удовлетворить потребности клиентов, расширить возможности 
сотрудников и облегчить работу поставщиков. Должно быть четкое 
определение целей, ожиданий и результатов.
2. Внедрение системы управления организационными изменени-
ями предполагает реинжиниринг существующих бизнес-процессов 
до наилучшего стандарта. Культура, структура и внутренние про-
цессы компании являются факторами, учитываемыми в организа-
ционном управлении.
3. Поддержка руководства как необходимый компонент успеш-
ной реализации СПР-системы, поскольку успешная реализация 
требует сильного лидерства, приверженности и участия со стороны 
высшего руководства. Исполнительный комитет по планированию 
управления стремится к интеграции предприятия, анализу и пере-
осмыслению существующих бизнес-процессов и затрат.
4. Точность данных абсолютно необходима для правильной работы 
СПР-системы. Из-за интегрированного характера СПР, если кто-то 
вводит неправильные данные, то ошибка может иметь отрицатель-
ный эффект домино во всей информационной системе предприятия.
5. Обучение внедрению СПР требует критической массы знаний, 
необходимых для решения проблем в рамках системы. Если сотруд-
ники не понимают, как работает система, они будут изобретать свои 
собственные процессы, используя те части системы, которыми они 
могут манипулировать.
6. Повсеместное внедрение представляет собой особую пробле-
му. Могут быть приняты меры для того, чтобы предоставить опре-
деленным участкам возможности для точной настройки процессов 
в соответствии с их уникальными ситуациями.
7. Показатели эффективности должны указывать на то, как работа-
ет система, а также должны быть разработаны таким образом, чтобы 
стимулировать желаемое поведение всех функций, и с самого начала 
должны быть включены оценочные меры по отдельным проектам.
Заключение
Основная цель работы состояла в том, чтобы показать исходные 
системы планирования предприятия как информационную техно-
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логию, ее особенности, факторы успешного внедрения СПР и кри-
тические факторы успеха СПР-систем. Модель успеха СПР будет 
полезна для руководителей строительной отрасли и лиц, принимаю-
щих решения, чтобы иметь лучшее понимание в отношении успеха 
внедрения СПР-системы. Организации могут развивать свою ком-
панию, используя модель внедрения СПР-систем.
Рекомендации для практиков
Внедрение систем планирования ресурсов предприятия является 
болезненным моментом для любого предприятия, однако данный 
шаг необходим не только для формального следования программам 
цифрового развития Российской Федерации, но и для реального 
повышения эффективности предприятий: начиная от архивиро-
вания проектов, заканчивая анализом инвестиций. Сегодня есть 
большой выбор компаний, реализующих решения для бизнеса в 
сфере управления и планирования ресурсов, однако большинство 
из них сводится к решению приобретения и организации системы 
1С: ERP – Управление предприятием 2.0. Стоимость данной про-
граммы начинается от 432 тысяч рублей. Внедрение данной системы 
позволит отслеживать финансовые потоки, что позволит сократить 
затраты предприятия.
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